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водством инструктора – мастера производственного обучения. Каждый УЭ ох-
ватывает определенные практические навыки. В настоящий момент в колледже 
реализована кейс-организация учебно-методического обеспечения процесса 
обучения студента. Кейс-организация учебно-методического обеспечения про-
цесса обучения студента разрабатывается по курсам и включает в себя сле-
дующие документы: график учебного процесса, расписание учебных занятий, 
сведения о дисциплинах, которые будут изучаться на данном курсе, фамилии 
педагогов, сведения о рейтинге каждой изучаемой дисциплины, учебно-
методические пособия по дисциплинам.  
Для формирования у выпускников колледжа предпринимательской куль-
туры и подготовки к работе в малом бизнесе, в учебные планы по основным 
образовательным программам, за счет резерва времени, введена дисциплина 
«Основы предпринимательской деятельности». Читается она на 36 часов, ос-
новной целью является формирование у студентов бизнес-мышления и навыков 
разработки бизнес-плана. 
Особенность всех реализуемых нами образовательных программ заклю-
чается в том, что мы ориентируем их на открытие малого бизнеса, т.е. органи-
зацию самозанятости.     В нашем случае – это не только дать в руки выпускни-
ку профессию, но и научить его самостоятельно выживать в непростых эконо-
мических реалиях. Мы даем правовую, экономическую, управленческую, пси-
хологическую основу профессиональной деятельности, Таким образом, пред-
ставленная система научно-педагогического обеспечения образовательного 
процесса в колледже позволяет осуществлять эффективную предприниматель-
скую подготовку будущих специалистов-выпускников колледжа. 
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В промышленно развитых странах Западной Европы социальный слой 
ремесленников является одной из базовых составляющих среднего класса. 
Удельный вес ремесленного производства в указанных странах значителен. На-
пример, в Германии ремесленничество приносит более четверти национального 
дохода, более 30% промышленного производства представлены ремесленными 
предприятиями. 
Многолетний опыт экономического развития многих стран показывает, 
что ремесленничество выступает органичным сектором любой национальной 
хозяйственной системы, независимо от уровня ее технологического развития. 
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Это связано с тем, что ремесленничество как форма социальной организации 
производства представляет собой сложное и крайне важное для политической и 
социальной стабильности явление, выполняющее в национальной системе хо-
зяйства любой страны очень важные социально-экономические функции. 
К таковым можно отнести: 
1. Насыщение потребительского рынка необходимыми товарами, особен-
но в наибольшей мере отвечающими местным вкусам и традициям, более гиб-
кое реагирование на изменения потребительских предпочтений, на колебания 
конъюнктуры в силу небольших объемов производства и сравнительно простой 
его организации. 
2. В сочетании с крупным бизнесом ремесленное производство дает важ-
ный эффект, обслуживая крупные производства и снижая их экономический 
риск, оно способствует повышению адаптивности экономики к изменяющимся 
производственным и экономическим условиям. 
3. Эффективное использование локальных природных и вторичных сырь-
евых ресурсов, где крупное промышленное производство оказывается невыгод-
ным, благодаря личной изобретательности и инициативе ремесленник легко ос-
ваивает использование вторичных продуктов и отходов промышленного произ-
водства, что в сумме по стране это составляет весьма значительный потенциал. 
4. Приспособляемость ремесленного производства к рынку и создание 
конкурентной среды, что выражается в производстве и реализации небольших 
партий разнообразных изделий, выполняемых часто по индивидуальным зака-
зам, и, оказывая услуги населению, ремесленник теснейшим образом связан 
с рынком, хорошо знает его конъюнктуру и потребности. Легко модифицируя 
небольшой арсенал своего оборудования и используя личные творческие воз-
можности, ремесленник может быстро приспособиться к изменению рыночного 
спроса. Это основные причины высокой адаптивности ремесленника на рынке 
товаров и услуг.  
В целом эта гибкость производства, возможность производства малыми 
партиями, быстрое расширение спектра услуг создают настоящий рынок 
с работающим конкурентным механизмом и свободным ценообразованием. 
Именно в ремесленничестве конкурентный механизм наиболее эффективно 
подстегивает производство и стимулирует его быстрое развитие. Продукты ре-
месленного труда заполняют мелкие и традиционно ориентированные рынки, 
что немаловажно в условиях многонациональных и территориальных особен-
ностей современной России. 
 
 
 
 
